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Successful Candidates in the CPA Examination, November 1970 
T h e 276 H&S accountants 
w h o comple ted the CPA 
examinat ion in November 
1970 were the largest 
group in our Firm's history 
to pass this milestone in 
their professional careers. 
Six offices dist inguished 
themselves wi th a record of 
eighty per cent or higher of 
par ts passed of all par t s 
a t t empted . These outs tanding 
offices were Columbus , 
Houston, Milwaukee, 
Port land, Salt Lake City 
and Wilkes-Barre. 
In competi t ion for t he 
Elijah W a t t Sells Award , 
th ree candidates won 
honorable ment ion from the 
AICPA: Richard L a m b e r t and 
Rober t Schapper le , bo th of 
Phi ladelphia, a n d 
E d w i n James of Denver . 
ATLANTA 
John E. Barron 
Charles E. Bryan 
Bobert W. Krempa 
Danny C. Langford 
Newman K. West, Jr. 
BALTIMORE 





Dennis M. Bowes 
Peter J. Ciruso 
David M. Elsbree 
Michael E. Herman 
Joseph T. Houghton, Jr. 
Hugh J. McMackin III 
John J. McNamara 
Daniel J. Maher 
Faris I. Saba 
Jane M. Santos 
William C. Youngclaus 
BUFFALO 
John A. Gibbs 
Charles R. Lockard, Jr. 
James R. Schnell 
CHARLOTTE 
Joe D. Clark 
John L. Guglielmetti 
Jerry L. Price 
Larry D. Speas 
CHICAGO 
Terrence M. Brown 
Thomas E. Burns 
Michael E. Goltz 
James J. Jiambalvo 
August C. Lange, Jr. 
Gregory E Miller 
John R. Mohan 
Lawrence J. Norkiewicz 
Kenneth E Opiela 
Joseph M. Russell 
Richard T. Stawarz 
James L. Wilkey 
CINCINNATI 
Terry L. Austin 
Bill D. Freeman 
Richard L. Gardner 
Edward L. Hare 
Michael G. Mason 
Richard A. O'Connor 
James N. Pinkley 
Paul V Stojakovich 
Ann S. Thompson 
Dennis E. Welling 
CLEVELAND 
Sandra K. Agin 
Michael T. Alcox 
Robert A. Calsin 
Carolyn J. Charles 
Richard J. Fasenmyer 
Jerome P Freemal 
Mary Ann Kelly 
John R. Maimone 
Craig A. Mason 
Robert J. Pruger 
Neil E. Rasmussen 
Stephen M. Stefancic 
COLORADO SPRINGS 
Harley L. Conner 
Norman E. Clem 
COLUMBUS 
Anatol Ahijevych 
Stephen G. Biegel 
Thomas H. Brinker 
George R. Dilworth 
JohnE.El ler 
Byron D. Fortney 
William D. Holschuh 
Charles D. McGill 
Richard E. Schafer 
DALLAS 
Ewell D. Condron III 
Fred M.Curtis 
Patrick D. Flaharty 
James T. Langham, Jr. 
James E. McNabb 
Bobby J. Marion 
Charles A. Robison, Jr. 
DAYTON 
Michael E Gentile 
Robert L. Kilian 
PaulM. Murphy 
Robert L. Steele 
DENVER 
Mark A. Achziger 
Stephen V. Conrad 
Edwin A. James 
Dennis L. Kuper 
Nicholas K. J. Quaiser 
Richard B. Running 
Calvin L. Simmons 
Virgil J. Thiesen 
DETROIT 
James E Bartz 
James H. Dammann 
James L. Kaiser 
Thomas H. Kreuger 
Charles W Phillippi 
Fred T. Tanquary III 
Joseph Wicker 
FORT WORTH 
George T. Gowan 
GREENSBORO 
Fred A. Black 
Harvey D. Hinton 
Joseph M. Rhyne, Jr. 
GREENVILLE 
Kenneth R. Bridwell 
Hugh B. Smith 
HONOLULU 
Richard R. Anzai 
Donna L. Holland 
Donald L. Keigh 




Eugene E Hunt III 
Larry G Jones 
Bonald S. Letbetter 
Melvin A. Maresh 
Frank W.Steele 
John E. Stokes 
JACKSONVILLE 
Jack E. Franklin 
KANSAS CITY 
Alvin L. Hayden 
Michael T. Moylan 
David A. Vandaveer, Jr. 
LAS VEGAS 
Allyn C. Cutler 
John G. Miner, Jr. 
Claude Slack 
James W. Starr 
LOS ANGELES 
James A. Barton 
Berten C.Fallon 
Diana L. Henry 
BobertW. Hess 
James V. Iaco 
Warren E. Larson 
Kenneth A. Lester 
Alda C. Ley 
Terrill E Oberman 
Curtis S. Olson 
Larry A. Petersen 
Seymour A. Schlosser 
Gary L. Schutz 
William J. Scully 
Gary J. Steingrebe 
John S. Tidwell 
Bichard C. Wall 
LOUISVILLE 
Charles B. Harker 
MEMPHIS 
Maury S. Knowlton 
MERRIMACK VALLEY 
Charles M. Curtin 
Joseph R. Landry 
MIAMI 
Thomas P Finan 
Bichard J. Kaufman 
William A. Martin 
Kenneth W Nabors 
Bichard A. Sinnes 
S. Lynn Stokes 
MILWAUKEE 
Gary L. Dahlen 
Bichard E Ennis 
Gary E. Fandek 
Conrad F Holling 
MINNEAPOLIS 
Norlin G. Boyum 
J. Donovan Carpenter 
David H. Johnson 
Lyndon L. Johnson 
Cor dell E. Lomen 
David I. Pankonin 
Edward A. Bobinson 
Bobert T. Ungerman 
Warren D. Wollenberg 
Thomas W Yoemans 
MOBILE 
CarlW. CantreUjr . 
NEWARK 
Martin N. Hausman 
George B. Isaacs 
James M. King 
Bichard E. Malizia 
Bex R Stickle 
NEW HAVEN 
John J. Pacowta 
NEW ORLEANS 
Albert P Autin 
Bobby C. Brannon 
William H. Ledbetter, Jr. 
Fred L. O'Neal 
Donald B. Bamsey 
NEW YORK 
Michael R Benvenuto 
Gehr W Brown 
Dennis Bushman 
Edward C. Drosdick 
Jeffrey Feldman 
Frank B. Gatti 
Alan Getz 
Gary A. Hotchkiss 
John McGarry 
Thomas R Meola 
Sung II Park 
Steven Perrin 
Herbert B. Price 
Rocco Buggeri 
Michael E Sandler 
Budolph J. Santoro 
Frederick C. Schultz 
Philip J. Sheridan 
S. John Theis 
Howard S. Weitzman 
Suzanne C. Weitzman 
Herbert E Whyte 
John E Wilkinson 
Bill E. York 
OMAHA 
Leo O. Arens 
Larry L. Behnke 
Joseph E Crnkovich 
Bobert H. Fowler 
Bodger L. Merz 
Michael B. Mohatt 
Kenneth J. Weiland 
ORLANDO 
John D. Livingston 
PHILADELPHIA 
Patrick F Carr, Jr. 
Charles J. DiValerio 
Edward T Gallagher 
Herbert L. Goldfine 
Richard C. Lambert 
William J. Lavery 
Ernest W Patten, Jr. 
Bobert E Schapperle 
Donald A. Westermann 
PHOENIX 
James B. Herington 
David G. Miller 
PORTLAND 
Lewis R Hogan 
Randy B. Morris 
RALEIGH 
John W Cartwright, Jr. 
Harry K. Graham 
Glenn R. Wright 
ROCHESTER 
John R. Duryea 
Joseph W LaManna 
James M. Nieboer 
SAINT LOUIS 
Stanley E. Erb 
Bonald L. Greenspan 
James V. Mroczkowski 
Daniel O'Connell 
Susan B. Smith 
John D. Wunderlich 
SALT LAKE CITY 
W David Chambers 
Terry D. Nielsen 
J. Craig Norton 
A. Lynn Snow 
W Howard Van Orman 
John H. Warwick 
SAN DIEGO 
James W Broomfield 
Thomas B. Bullock, Jr. 
James E. Jordan 
Norman S. Solomon 
Bobert L. Wright 
SAN FRANCISCO 
Michael D. Baer 
Betty J. Barker 
Robert S. Eichberg 
David A. Erickson 
Sherwood E. Hall 
D. Bandolph Heaton 
Bowland Hsu 
Bonald D. Lofgren 
Bobert M. McBride 
W Michael McGinness 
James W Newman 
Malcolm G. Beinhardt 
Grant E. Bollin 
Bonald G. Simmons 
Kenneth A. Turner 
SAVANNAH 
Billy M. Hennessee 
Bandy L. Skinner 
Bichard D. Tindol 
SEATTLE 
Arthur E Brueggeman 
Stephen E Dodd 
Michael C. Henderson 
Michael B. Buble 
Philip J. Schneider 
Joanne T. Yutani 
TAMPA 
James A. Toopes 
TULSA 




James B. Bridge 
Wilfred C. Carey 
Paul J. Gleva 
William R Montague 
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